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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“All the impossible is possible for those who 
believe” 
 
“Tidak ada yang bisa mengalahkan 
kekuatan doa orang tua
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INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
ON FINANCIAL PERFORMANCE 
(Study On Mining Sector Listed on IDX 2013-2015) 
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ABSTRACT 
This research aimed to examine and analyze the influence of Corporate 
Social Responsibility  and Good Corporate Governance  which is proxy by the 
independent board, the audit committee, and the institutional ownership to the 
Financial Performance of the company (ROA) as dependent variables. The 
method of sampling was done through purposive sampling method. The obtained 
samples were  39 mining companies listed on listed on Indonesian Stock Exchance 
(IDX) periode 2013 to2015. The analytical method use multiple linear regression 
analysis. The results showed that the variable of the Corporate Social 
Responcibility have a significant effect on ROA, independent board and the audit 
committee significantly gave negative effects on ROA, while the variable of 
institutional ownership did not affect the ROA. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility,  Good Corporate Governance, the 
independent board, the audit committee, the institutional ownership, Financial 
Performance.
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance yang 
diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan 
institusional sebagai variabel independenterhadap kinerja keuangan perusahaan 
yaitu ROA sebagai variabel dependen. Metode pengambilan sampel melalui 
metode purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah  39 perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI 2013-2015. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda .Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel corporate social responcibility berpengaruh terhadap ROA, Dewan 
Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap ROA, 
sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ROA. 
 
Kata kunci: Corporate Social Responcibility,  Good Corporate Governance, 
Dewan Komisaris Independen,Komite Audit,Kepemilikan Institusional, Kinerja 
Keuangan.  
 
